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APORTACIO A LA GEOLOGIA DE LA PLANA D'ORPESA-CABANES-
TORREBLANCA (PROVINCIA DE CASTELLO)
TEOFILO SANFELIU I CARME BELART
RESUM
Estudiem les caracteristiques geologi-
ques generals de l'entorn, relacionem I'es-
tratigrafia, la tectonica i la geomorfologia.
Amb aquest enquadrament geologic ini-
ciem l'estudi de l'edafologia, les turbes i la
hidrogeologia de la «marjal» amb la seua
problematica concreta.
SITUACIO GEOLOGICA
La Plana d'Orpesa-Cabanes-Torreblanca
esta situada als estreps del massis Iberic, a
l'acabament Est del ramal aragones a la
zona d'enllac amb la cadena catalana. La
Plana esta constituida fonamentalment pel
reple Mio-Plio-quaternari de la depressio
en graderia originada en reactivar-se la
fractura de direccio Catalanide (Norest-
Sudoest) paral•lela al litoral. Els materials
detritics aluvials procedents de la destruc-
cio dels relleus interiors (calices 1 dolo-
mies, Cretaciques i Jurasiques) van reco-
brir aquesta Plana juntament amb els
diposits lacustres puntuals que en la seva
zona mes oriental constitueixen replens
del tipus Albufera, on es van formar les ac-
tuals turbes com a consequencia d'una
subsidencia diferencial costera.
ESTRATIGRAFIA
Els materials presents corresponen a
dues series ben diferenciades. El mesozoic
representat pel Jurasic i el Cretacic i les se-
ries superiors discordants del Terciari i
Cuaternari.
Secundari: La base del materials Creta-
cis esta constitu*fda per calices dolomiti-
ques, biomicritiques, lacustres alternants
amb calcarenitis que passen a biointrami-
crites, datades com a Jurassiques. Sobre
aquests materials descansa la serie cretaci-
ca, estudiada per Canerot en 1974, consti-
tuida per margues alternants amb micrites
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i arenisques atribuides al Hauteribens Su-
perior- Barremens, sobre les quals es troben
calices biopelsparites , que son el jacent
d'una serie de calcarenites i calices massi-
ves que passen a micrites i mitrites argillo-
ses alternants amb margues , datades com a
Bedoulens . Sobre aquests materials aparei-
xen nicrites que alternen amb bionicrites i
margues Gargarenses ; a aquests materials
els succeeixen arenisques roges amb inter-
calacio de margues grises que passen en el
sostre a calices micritiques Albenses a les
quals succeeixen calices i margues Ceno-
manenses.
Terciari: Discordants sobre els materials
mesozoics descansen margues grogues
Miocenes i sobre elles argiles, arenisques i
conglomerats continentals rojos Pliocua-
ternari s.
Quaternari : Forma els diposits col•lu-
vials i al•luvials, constituits per materials
detritics de graves , arenes, conglomerats,
etc., amb frequents variacions laterals de
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potencia que ocupen ]a Plana, fins les for-
macions de turbes limitades per la barra
litoral, ]a qual constitueix la platja de
palets de riera, generalment cimentats, i
sorres.
TECTONICA
Estem situats a la zona de contacte entre
les alineacions lberica i Catalana, a la zona
oriental fallada caracteritzada per la pre-
sencia de falles de direccio Catalanide que
originen una serie de blocs parallels al li-
toral. Sobre un d'aquests blocs s'instal•la la
Plana.
L'evolucio estructural de la zona segueix
la seguent sequencia: Despres dell movi-
ments epirogenics del Jurasic mitja els ma-
terials son erosionats, la fase Neokimerica i
Austrica transformen la zona en un con-
junt de foses i elevacions, es succeeixen
una primera transgressio Cretacica seguida
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d'una regressio i una transgressio Cenoma-
nense. Despres d'un periode de calma tec-
tonica succeeix un periode de Tectogenesi
Oligomiocena la qual origina plegaments
suaus de direccio Iberica; posteriorment,
una etapa distensiva origina falles verticals
de direccio Norest-Sudoest que enmasca-
ren els plegaments i que son lee que confi-
guren la geomorfologia actual; els reajusta-
ments posteriors, en reactivar les falles que
configuren els blocs, originen factual geo-
morfologia.
GEOMORFOLOGIA
La Plana d'Orpesa-Cabanes-Torreblanca
es una cubeta tectonica oberta al mar, sub-
sident des del Mioce i saturada posterior-
ment amb al•luvions Terciaris i Quaterna-
ris, aportats pels rius Sant Miquel i Xinxi-
lla i els barrancs E1 Toll, Rabosa, Macies i
Campello que afonen els seus Ilits perpen-
dicularment a la linia de costa.
E1 relleu actual correspon a un glacis
d'erosio on la topografia descendeix suau-
ment cap a la mar. Juntament ale relleus
muntanyencs s'esten el «piedemonte» for-
mat per sediments Plioquaternaris de con-
glomerate, llims i argiles, amb crostes
travertiniques. EI limit del «piedemonte»
el constitueix un glacis relicte, format per
conglomerate travertine i graves, que s'es-
tenen fins la «marjal» , antiga albufera,
avui practicament saturada, solcada per
canals dirigits cap a la mar, separada dell
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pel Gordo litoral de palets de rius hetero-
metrics.
EDAFOLOGIA
Distingim segons Hernando, 1971, els
seguents tipus de sole:
- Sols al•luvials que son profonds i lleu-
gerament alcalins, amb una textura llimo-
arenosa en la seua superficie i argilo-are-
nosa en profunditat.
- Sols roigs mediterranis que son pro-
funds i calcificats els antropics i no calcifi-
cats la resta.
- Sols Pardo calisos sobre aglomerats de
poca profunditat i textura entre arenosa-
llimosa i Ilimo-arenosa.
- Sols Pardo calisos sobre terrassa de
permeabilitat per 1'elevada proporcio de
cants rodats i textura sorrenca.
- Regosol col•luvial format per arenals
marron-calisos profunds.
- Col•luvials del Trias, formats per
enderrocaments de relleu proxims amb
textura llimo-arenosa.
- Sols de pseudo-glei, amb una baixa
permeabilitat i una elevada posicio de la
capa freatica i textura llimo-arenosa.
A la marjal es distingeixen quatre zones:
a) Una zona central formada per sots fo-
namentalment margosos, assentats sobre
una turba en formacio.
b) Sols margosos profund, sobre una
turba evolucionada, situate a la zona meri-
dional de la marjal.
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c) Sols amb un feble capa superficial
margosa , sobre turba evolucionada , situats
al limit septentrional , zona central i part
meridional.
d) Sols molt estratificats , formats per
sorrel i distribuits al Ilarg de la restinga.
TC;RBA
La zona de turberes compren una franja
paral.lela al litoral al llarg de quatre quilo-
metres de longitud i 0.5 quilometres d'am-
plitud.
Mendez Amor , 1961, situa el seu origen
en i'Oloce , constituint-se una primera
zona profunda en el periode Atlantic, una
segona zona en el Suboreal i una ultima en
el Subatlantic . Fa mil anys es va interrom-
pre la formacio de turba com a consequen-
cia probablement d'una salinitzacio i satu-
racio de la zona.
Podem distingir dues zones de turba,
una central en que la turba alcanca quatre
metres de profunditat i es troba perfecta-
ment formada i una zona externa amb tan
sols un metre i mig de potencia.
En un punt de mostreig podem observar
]a segUent sequencia estratigratica: 0,20 m
d'aigua; I m d'argiles humiques, turba:
materia organica en estat de conservacio
identificable, materia organica degradada
identificable la seua estructura cellular,
rnateria organica degradada per baix del
seu estat cellular , materia inorganica:
Mioce marl.
La Paleontologia observada correspon a
una flora de: Graminies , Ciperacies, Hede-
ra, Hellianthemun, Betula, Picea, Con'lus,
Carex, Th'vpha, etc. i a una fauna d'aigues
dolces o salobrenques , formada principal-
ment per Gasperopods, Madurga, 1973.
Pseudoamnicola compacta Pal
Pseudoamnicol similis Drap
Bi'thinia tentaculata L.
Goniodiscus ruderatus Studer
Succinea priame va Alath
I'alvata schlosseri Roro
Limnacu (Radix) peregra Mull
I'allonia costata Mull
C'art'chium pachi'chilus Sand
Phtvtia ciliate .v1or
.'Veritinar velascoi Grael/c
Pseudoamnicola analina Drap
BTthinia leachi Shepp
Bythinia gracilis Sand
Succinea oblonga Drapp
I'a/vata piscinalis Mull
Lirnnacea (Radix) limosa L.
,lcanthinula panonae Sacco
.-1 uci'lus desperditus Dent
Leuconia hidentata Montagu
Pht'tia miosotis Drap
.'llelanopsis diuturo Ferns
HiDROGEOLOGIA
A la Plana existeixen dos acuifers princi-
pals, un superior mio- quaternaria detritic i
l'altre calcari secundari jacent . A 1'acuifer
superior distingim una formacio superfi-
cial caracterizada per conglomerats Plio-
Quaternaris i diposits detritics recents i
una formacio intermitja de materials Mio-
cens detritics i margosos.
L'acuifer interior de causes Secundaries
s'ubica en profunditats superiors als 80 m.
El substrat Mesozoic aflore als extrems oc-
cidentals de la Plana. Al nord d'Orpesa la
profunditat del substrat oscil-la alrededor
dels 150 metres . El Cretacic jacent es troba
fracturat en blocs, erosionat i colmatat
amb materials Miocens i Plio-Quaternaris,
d'ahi la varlaci6 en la profunditat del subs-
trat.
Contaminacio de 1'acuifer: Prenent com
a base els informes de I'institut Geologic i
Miner i del Ministeri d'Obres Publiques es
conclou que I'elevada permeabilitat del
bord oest implica un rise de contaminacio
superior a la zona del riu Sant Miquel,
Xinxilla 1 la Marjaleria . La zona de menor
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rise de contaminacio es localitza al nord
del riu Sant Miquel, la qual augmenta a les
proximitats de Torreblanca i Orpesa on al-
canca el maxim de residus secs i clorurs.
L'explotacio dels acuifers costers impli-
ca la intrussio marina amb una progressiva
salinitzacio dels pous en explotacio.
Aquesta intrussio marina representa un
elevat rise al nord d'Orpesa i al sud de
Torreblanca. La qualitat de I'aigua subter-
rania en aquesta zona es trova tambe con-
dicionada a les aportacions de substancies
quimiques nocives originades en activitats
agropecuaries, industrials 1 urbanes.
Es dona com alimentacio total de 1'acui-
fer 28 Hm' per any, dell quals 9,5 Hm' per
any procedeixen de la infiltracio de les
pluges, 63 Hm' per any resulten de ]'ali-
mentacio lateral de la sub-unitat del Maes-
trat, 1 12,4 Hm' de la infiltracio pels rega-
dius. El cabal d'eixda es calcula en
32,5 Hm'/any, dels quals 29,5 H M3/any es
rea]itzen per extraccio del pous, 1,7 Hm'/
any ixen a] mar, i 1,3 Hm'/any ixen a tra-
ves de I'emergencia, originen la marjaleria,
representant un deficit de 4,5 Hm'/any.
En general I'aigua evoluciona d'un tipus
bicarbonatat calcic a clorudat sodic, el re-
sidu sec augmenta des dels extrems oest
cap a la costa.
El contingut de 70 cloro ha augmentat
fins els 100 mg/litre, com a consequencia
d'una sobreexplotacio i avant de la intrus-
sio marina. El residu sec alcansa puntual-
ment 4,5 mg/litre. Igualment ha augmentat
la presencia de nitrats. S'ha boro en una
concentracio inferior a 1,25 mg/litre. A
tota la Plana 1'avanc de la intrussio salina
va en augment, alhora que descendeix la
superficie « piezometrica».
Aquestes condicions particulars exigei-
xen un coneixement mes profund de tota
la zona per a la millor utilitzacio dels seus
recursos naturals.
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